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DE IA PROVINCIA DE LEON 
A D V E H T E N O I A O F I O U L 
Luego que los Sres. Alcaldes y tíceroUrios reciban 
Jos uúrtmros del BOI.ÍTTÍN qim corrüsjjoiulna itl dis-
trito, iliEipondrúa que t?ü lije un ejemplar en el eitio 
de coalumbrd, donde ponnunecerÁ Jjn-sta el ruoibo 
del número siguiente. 
Lo? Secretarios cuidarán de conservar los DOLR-
TÍNEÍ coleccionados ordeundaineute pura PU eucu»-
dcrimcidn, que debeni vaniicíit-r-c c ida año. 
SE 'PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES 
Se ¡mscribe en la Impronta de !a Diputación provincial, íi cuatro 
pesetas cincuenta ccnlimos el trimestre, odio jiec'etas »í seíüestre y 
3 iiincc pesetas al uño, pagados al solicitar la euperipción. LOH pagos o fuern de la capital se liarán por libranza del Giro mutuo, adiní-
tiéndosío solo sellos por cantidad menor á UNA vKtütsTA. Las sus-
cripcioucri utratíndus se cobran con aumento proporcional. 
Númerus sueltos feinticiuco ciSntimos de pepcta. 
A D V l i l i T E N C l A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autóridadns, excepto las 
que sean ü irif-taneiii de jittrte no pobre, se ií)flert;t-
níu oitcblincnte; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente ai servicio uacion.'d que dimnv.ti de las 
inisnias; lo de interés particular previo'el pago ade-
lantado de veinte ce'ntiinos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
Pfflsideasia del Consejo lis Ministros 
••' SS. MM. e l REY y la REINA 
Regenta (Q.. D. G . ) ,y Augusta 
Re¡il Familia continúan en esta 
Corté sin a o v Q t l a d en su impor-
tante salud. . ., . " 
, {Gaceta du! día 20 de Febrero) 
Mms:mao,a>¡í: HACIENDA • 
. RUAI. CltDEX ' 
I'.ni.-. S r . : V i s t o é i exped ien te p ío -
movidcj por (i.^ a • Dii-ecció'i íi'fíuei'ul 
propot.ú'i.üip U; ci 'f jviñ iL-nr-iu de que 
el i m p u i l e üe In penalidntl.qii i) p o r 
céduliiá persoí.i ieís e.^fúMccy el ar. ' 
t i u ' j l o ' l l di! ¡ii vig-.M.tü i i ' f t ruce ión 
del itTiputfit" t?e 'IÜ'ÍÍ:» e fecüvu por 
• modio de u u - u a j e t í u .Oítaiupacu a! 
respaldo de d ichos d i ieutnentas: 
RtífiultaíHlo que.tíse t'itiiitro d i r e c -
t ivo fundu s» .prujiuaiitit.en que l ia- : 
bieud'ü perdido IES r é d n i s s ' e l cu p í a -
te r de efeetf.s t'mbrüd<.ip q u e t.ei.iii[i 
aTept i t i cco i ' s fc ei i i n p u e í t ü p^r ¡o 
Je.v 'ío í í i do J i r ; i o ile 1S7-Í é i ü s i r n c 
cío» do '¿S de Agui- lo del mismo afio 
y ser ÍH\V uji-roí i ce ibos ó doounien . 
l o s oubrnUTKifc del in ipui 'g io. [¡o h a y 
lazórj que l i s g a tK'CPSüil.i e l coDro 
do 1;' peiu.lidíid t í i pücaudo l a s c é d u -
I s s , lo que r s on u i s n e c e s a i i o . c u u a 
to quü el ñr t . a l de la viget i f / i HIS-
t iuco ión ^etera; i i a qun la.í dús c c -
t r e s p u i . d i e u ' i s a l r t e í r g o se d. too 
i o n &epur.w.iá . d í ius vyudida» y w 
ophqüeü ¿I concepto de paca l idud . 
(. 'oi.íidorf.udo que pepado el e x -
pedier te ;i it. toi-uie d.1- la I n t e r v e n 
cióo p^nei-yl d-1 ía Aflí)jiiJtfctf;if:ióti 
del lítrlodo, este Oenl ro lo emi te de 
eoafi.rraida.t en un todo con lo pro 
puesto , l¡j¡'.udo i'i'íjrlt:* paru las a l te 
rac ioocs que en la Cnntab ihdud t ie -
ne q u e producir la r e f i r m a : 
Cot s i d e r a e J o que pedido iiif<jr¡ne 
al Cunüejo de E s t a d o c u p leno , di 
Che alto C u e r p o lo lia eoi i t ido, ra a 
Difestando q u e después de uu <le|.e 
nido e x a m e n cons idera acertudii la 
Diodif icacutn p r o p u e s t a , pues ha 
bieodo perdido las c é d u l i H persona 
l e s , c o u las d ispos ic iones de la v i -
g e n t e ius t ruce ión , el carácter que 
l a s señalaba la l ey de 'Jo do J u n i o de 
1871, á sea el de c-fr;otí:s t i m b r a d o s , ' 
teuieucio hoy tan sólo e! de meros 
l e c i b o s acred i ta t ivos de haberse s a -
tisfi c h o e l io ipuesto de s u n o m b - e , 
el p roced imiec to que eo la a c t u a l i 
dadBB u t i l i z a , n e emplear OUUB d o s . 
c e J u i a s p?.ra el otibio do los reea. - -
g - a o peoülidüd de los ínoroses os de 
todo punto in just i f icado y c a d i h a y 
que' abone s u . c o n t i u n u ó i ó n , abre 
viíiodoso opu e l - p-'ooediniieuto- pro 
puesto r.l cobro del unpuestu j ov i -
tnndese además gast<.s luuecrsar iós , 
y ekped.c ión de re n e s u s e i t r a o r d i 
uar ins : - •' -
- Cons iderando además d icho: a l tó 
C u e r p o , las moí-hfieacioües.. q u e • l a . 
; In tervencióu {^erieral di; ia:~Ádmir\i3 
t r a c i ó n ' del E s t a d o propono como 
eoo'seoueEjcia de ' la rj.;fjriii£j en l a , 
Coolábi l idád-de l i m p u e s t o ; 
S . M..el R e y (Q; D. U ) , y en s u 
oombre la R e i n a Uogaute del R e i n o , , 
do c o t f o í m i ' i a d con id p r e i n s e r t o , 
d ictatueh.del C o n s e j o do E s t a d o en 
pleno y do ió proputíslo por esa Di 
rección g e n e r a r y la I n t e r v e n c i ó n 
g e n e r a l de la -Adn i icUt rac ió t i del E s . 
tado, se ha s e r v i d o r e s o l f o r : , 
.1.° Q u e e l cobro di.1 r e c a r g o ó 
penal idad íi los tnorusos en el ¡ m 
puesto do cédula.': persona les se ba -
g a t teet ivo eii udel.-iute por inedio 
de u n cajot ín i ' í ta inpado a l respaldo 
do « o d a c é d u l a , que d i g a : «Recargo 
d e i j l u p l o . Pesetas * " 
2." Q u e «a co i s e c u e n e i a do est.i 
reforma se e s t a b l e z c a n en la C o o t i-
bilidad del impuesto las al tcrüeiones 
s i g u i e n t e s : 
Prioaera. E n el l ibro A u x i l i a r de 
la c u e n t a de «Almuoct .es i se pvac-
t ca tán '"ipoitmiainmAb aMe^toft £e-
purados, t ico de todos aque l los e fec 
t t s quo ronreseti ten el v a l o r ord ina 
n o de las cédulas en c u e n t a de !a 
C a p i t i ] , y en I:ÍS de los demás p u n -
tos de expendic ióü do la p r o v i n c i a , 
tanto en i-l . D e b e » como en el t H a -
ber», y otro , después, d e s i g e a n o o 
por c lases y r .úmeros aquel las eu 
q u e aparezca l i jado el c a j o t i u repte -
sen tando el tr iplo de s u va lor , para 
ex ig i r lo t r a n s c u r r i d o el plazo regla -
rnei.tario y en c o a c e p t o de pena l i -
dad á los c o n t r i b u y e n t e s morosos . 
S e g u n d a . Q u e eu e¡ A u x i l i a r do 
»Valoresí t a m b í é o se d i s t i n g u i r á n 
con separación Jos procedentes de 
u n a y otra c l a s e de efectos datados 
por «Ventas en A l m a c ó u » . 
T e r c e r a . A c o n s e c u e n c i a de di 
c h a s a l teraciones' en ambf.'S l ibros, 
las c o a c t a s g e u e r u l e s di1 a d m i n i s -
t ración de efectos que r indan ias ofi 
cin,-!! p r o v i n c i a l e s de Hac ieud. i - so 
modif ioaráu e a s u e s t r u c t u r a , de -
si t rnaedo en U colunit.ft devt.i-:aáa 
actual . -ueote i la« «cé i lu ias -expen 
didas por d u p l i c a d o ' el e u e a b í z a -
miento do «en pago dc-l r e c a r g o del 
duplo s í g ú n "cajot iu do es tampa 
c ióu» , y otra m i s m a clasificai'.ión so 
l l evará á la valoración j u s t i f i c a n t e 
do la c u e n t a de que se trata «n s u s 
c o l u m i i a s , ' d e l número de cédulas, 
datadas por v e n t a s . ' a g r e g a í i d o . o t r a -
en ¡a pai te .dest inada s valores, para 
.que 'se "determine ér que . represento 
el i d o p l o i de ptfnalidüd rea l i zab le ' 
por ci i jet io de estsmpaoión- 'sobre oí 
ordinar io de l .e fecto; y ' . , ' • , 
. C u a r t a . . Q o e en los m á n d á m i e n 
-to'fc.dd togreso se d i s t i o g á n "«siüjis 
mu por c l a s e s , u ú m e r o y s u precio 
las "cédulas rea l i zadas en el período 
de recaudación vo lun ia i ' i a , y sepa 
r a d a m e u t e las expedidas en e l . e j e -
t ivo con recargo." d is t i i i gn iendo a la 
vez eu e s t a s u l t i m a s e l valor ord ina 
rio de las cédu las , inriopetulieute-
meute dol duplo "representado por e l 
ca je t ín do e s t a m p a c i ó n . , .' 
D e R e a l orden lo tíigo.á V . I, para 
su c o n ' cin. ' iento y demás e l e c t o s . 
Dios gu.ii 'de á V . I. m u c h o s • a i i n s . 
Madrid 27 de E o o r o dn 1902 .—£- ) • -
ttáiz — S r . D i rector g e n e r a l de C o n -
t r i b u c i o n e s . 
ÍGacettl d«l día 13do Febrero do 1002.) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
J U N T A I H t O V I N C I A L 
1)15 INSTRUCCIÓN PL'BUCA DE UIÓS 
C i n C ü I . A K 
L a Ordenac ión de pagos por obli • 
g a c i o u e s de los Minister ios de l u s -
t r u c c i ó a públ ica y A g r i c u l t u r a er, 
orden del 12 del a c t u a l se ha serv ido 
d i c t a r las i t is t ruec ioues s i g u i e n t e s : 
«Dictadas por e l Minister io de 
I n s t r u c c i ó n públ ica en R e ^ l orden 
de 17 do E n e r o las disponioiones de 
s u c o m p e t e n c i a iud ispensab les para 
que pueda o r g a n i z a r s e deb idamente 
el sa rv ie io o s pago de las a tenc iones 
de p r imera enseñauza , hoy íi enrgo 
del E s t a d o , segúo el a r t icu lo 13 de 
la v i g e n t e ley de P r e s u p u e s t o s , c o -
r responde á es ta Ordenación c o m u 
Olear las i n s t r u c c i o n e s q u e , con 
suj.-eióa a ! reif ir .mento O x - a n i c de 
la O-deiiru'ión do p a g o s dnl E - t i d o , 
rprdbado por l leal decreto de 24 da 
M a y o de ¡ 8 3 1 y -.1 las p r e s c r i p c i o n e s 
de aque l la soberana . i -e3" l i ¡e ió ' i , .ha- . 
brAu de o b - e r v a r s e á í in de qué el 
p a g o . rpferi-io se ver i f ique . fáci l y 
ráp i ' l a rneuto . -
Dicha» i i ' .strutcionc-s. son . i i m ' s i -
g u i e n t e s : 
1." Pago de haberes.—'A\ pago de , 
h a b e r e s del pereocal de p r i m e n e n -
señanza se ver i f i ca rá , "cotuo el de los . 
demás á c a r g o del T e s o r o , e n - v i r t u d . 
da n ó m i n a s y n u n c a por . l ib ramiéñ- , . ' 
tos s u e l t o s , n i ; por ni .ugún otro^me-
dio. : - . . -. ;>:••, ' i'"..' 
. - L a s nóminas serán m e o s u a b s , se 
f o r d í a r í o u n a p - r cada p s r t i d d . j u d i - ! 
c i a l , y. sobre la Tésororiá de la p r o : 
v i ñ e i a á q u í és té 'per tenozcs , se l i •: 
brará p-.r m e s e j veootdos e l iu ipór ta 
de aquél las . ' . 
2 " Orden de inefasión^en tas nó.- • 
mití ' js de los perceptores ~ E n cada 
n ó m i u á so. incluirá á tndos les M u e s -
t r a s , Maestrau y . A u x i l i a r e n de! p a r - •• 
tido j u d i c i a l ' r e s p e c t i v o ' p o r M u n i c i -
pios y por E s c i i e l a s . y dentro de e s -
tas por orden de ca tegor ías . 
. E n los casos de v a c s t i t e se c o n - -
s ignará s u e x i s t e n c i a en lá c a s i l l a 
primt-ra de la n ó m i n a ; acredi tándose 
además el h i b e r m e n s u a l , que c o -
r responda , con relación a l s i f t ldo 
It-gal de la E s c u e l a , c u y o haber d e -
berá pe rc ib i r la J u n t a Ceií 'trat d a 
derechos pas ivos del Magis ter io , s e -
g ú n d ispone la ley de 16 do J u l i o do 
1887. 
E u las ia ter ia idüdes se c o n s i g n a r á 
eu U n ó m i n a : pr imero la par t ida c o -
r respondiente a l i íae í i t ro i n t e r i n o , ó 
i n m e d i a t a m e n t e después la par te 
que deba perc ib i r la J u n t a C e n t r a l , 
del sue ldo legul de la E s c u e l a , c o n -
lor ine á la ley antes c i t ado . 
3." Modelo de h s n ó m i n a s . — L e s 
nómina1; se redactarán eon a r r e g l o 
al modelo ad junto n ú m . 1, uo d e b e -
rán tener e n m i e n d a s , ui r a s p a d u r a s , 
e s p e c i a l m e n t e las c a n t i d a d e s ; el to-
tal i m p o r t e , al pie de la n ó m i n a , s e 
escribirá en letra p ree isameote y de 
a i t i g ú n modo en g u a r i s m o ; sólo po 
d r á n pasar las e n m i e n d a s s i a l final 
de a q u é l l a , esto e s , de la n ó m i n a , se 
h i c i e r e , de la m i s m a letra la o p o - t a -
ua s a l v e d a d . 
4 F o r m a c i ó n de las nóminas y s n 
remis ió i á la Ordenación.—La for-
Sil:!' 
11 i 
M i 
ti-* >. ^ i 
1 ' 
««a 
maeió ' j rto i-.s tióminaK v e s v i u ¿ 
lu OriiíítKíciÓ!: pfMiiu^iariit ñ ii.^ p i ' í 
c«|) t t '8 I'.P !• •» " í '.t b.1'0? -'."¡•1 6." fio 
la R e t í c r í e n Of n <ie E ' ^ e » . s¡-lv" 
lo dií-puet;t(j ¡-lira la isóujica ÚP üicht) 
m e s i n el ajK-rtsrfo * ° IÍÜ i-f-
o d e u j eu i s dii 7 del a c t u a l . 
Lí:f* i .óniinaa y FUII just.ifiov.ntey 
SG r e m i t i r á t : s i e c p r e pur dupl iCEi i» 
a la O r e e r y e i ó i i . 
ó.h Justificación de ¡n entrada en 
n o m i n a . — L a sitiK-.uón lega l de loe 
Maeát iop , M!ie>:tr;.sy A u x ü i a i e s p»rñ 
el percibo de s u * haberos se jus t i f i • 
cará eii ia i.óü.:'.!.a de E n e r o Cf.-rj Iw 
cer t í f ie : f:..óii db ^ n e t rata el c.itE;dn 
aparu .do 7 ." do la* Ke»í ornen de 17 
del propNj m'"-?, nH¡ditíeñdíj por Ui de 
7 riel c t H n e b t e , r¡!iblie;ula en la C í í -
cetii del 9. 
Á par ia ' 1.'' oe F e b r e r o d»; fiíte 
^ ñ o , la ei¡i!'{.dn por pn i r i f ra VÍZ en 
llorr.''!;: do los Míieíé rí.^. MiMi f t rüFy 
Auxi l i i i re f i y í u s ñ.^cenEtiíí pe rXTtídi • 
tar:in cor: ci pías- de s u s T i t n k e ' fR-
pect iV! s e x i e m l i d i i s e ú pop^l do: T i ra 
bre :1e of ic io, autur iz i iúas pur e; A l -
c a l d e l 'ret í idcnie de 1;, J u u t u inerd, 
v c u u IÜ8 cttpiiri de li>8 detné? (íoeu 
n:e!;tes, q::u j n a t i f i q u - ü : que >enue 
el in te tes i du todas las e u n d i c i o n e s 
e s U b l e o i d a s pot la legiRlación v ¡ -
g e t t e p s i a el i lc*>brátr<icat(i h«ci io 
á pu favor . 
6." Just i l tc t t ión de les t rasta tds , 
. .posesiones y c e s e s . — L e s t r a s l a d o s , 
pose í iuDesyceses s e a c r e d i t a r á n del 
s ig-uiei i te modo: 
L o s t r r . f lados, c o n coj:iw de la or-
den de l í A u t o r . d a d c o m p e t e n t e , 
q u e les l u y a d ispues to , anto i i zad . i 
por e l ,Secre ta r io de la .Junta p r o v i n 
c i a l : !a? pofe.P'.'ines y c e s e s con cor 
t i ñ c í i c i ó a ' d e l See . re tano de lu J u r . u 
loca l y e l V . " B.° del A l o * l d e - P r e s i - - ' 
• d e r f e de-.J» roisraa. , . . 
~> ' ,/nslificár.ió?! del devengo de l i -
beres en caso de l i cenc ia ,—Ál a c r e d w 
tarrfe.eu i ¡óroina lo» haberes qno 'le 
v e n g u e n • ILS Maes t ros , U a e s t r a s y 
A u s d i a r i ' f . , q u e d is f ru ten de l i c e n c i a 
o j i ró r roga , se^jnstificitrfti . l a s l i c e u -
c i : s ó / p r A r r o g s s -C'¡n él e x p e d i e n t e 
o r i g i n a ! , q u e p a r a !M'-concesión de 
l a s !ii:¡im',« s<! b a y a i n s t r u i d o , .eh el 
f.'uoi c' / i isíc I; connovióu; ol t é n i i i n o 
de U c e n c i a y v u e l t a del ín tereaado 
a l d e í r m i i e ñ o . d e en c a r g o s» j u s t i f i 
c s r á «OB o B c i o <it;l 'Pi«sid«>'to da IB 
C í j rno iae ión ioc¿.! r e í j - e c t i v » . 
- 8 . * .luslificncióií de lu sal id» de v.n 
perceptor de l a nómint í .—L' n a o d n por 
f a l i e c i m i e n t o ó cr .o lqu ierot ro mot ivo 
ocur í t i -ce s i g n a » b i j a e» c l - p e t s u i a l 
. de Maes t ras , M'-estra« y A n s d i a i e s 
u e c s i l o part ido j u d i c i a l , i o i n c i u i r á n , 
mu ' ' i nbargo . en r ú m u u . el nombre 
y apeliidct* del ir.-dividuo á quien la 
c u j a ae r e f i s i a , y a c o u t i B n i c i ó n de 
bajo de eiloy se conídif 'mrá de u n a 
m a n e r a c l a r a y p rec ies 1» c i u s a de 
la sal ida do n ó m i n a del perceptor . 
9 . ' Haberes axreilit&dos en nómina 
y no satisfechos á los ivterestutos.— 
L::S cai i t idar ieu, q u e por c u a l q u i e r 
co i .cepto r o h u b i e r a n sido sat is fe -
c h a s por los H a b i l i t i d o s á los i l t e » 
t r e s , M a e s t r a s y A u x i l i a r e s , que fi-
g n r e i i e'- ! * s : : ó r a i - a s . sarán re in te -
g r a d a s al T e s o r o pur d i c h o s Habi l i 
t ados . ios c u a l e s d a r á n c o n o c i m i e n t o 
de haberlo v e r i f i c a d a á la Ordenac ión 
por medio de of icio, al que d e b e r í 
u n i r s e copia de la c a r t a do pago , q u e 
j u s t i f i q u e e l r e i n t e g r o . S i de esas 
c a n t i d a d e s per tenec ie ra a l g u n a ó la 
J u n t a C e n t r a l de d e r e c h o s p a s i v o s 
de l M a g i s t e r i o , para la j u s t i f i c a c i ó n 
de s u e n t r e g a se teudrí í presente lo 
d ispuesto en la r e g l a n ú o i . 11. 
10. Derecho a l sueldo de los U a e s -
tros en a c t i r o . — E l d ? r e c h n al goce 
de fluel-'n ri'> ¡os Macstroí- . Sísestras 
y A u x i l i a r e » en a c t i v o r e t v i c i o e m -
i.ez».ra i c u n t a r s e desde el d ía oa 
«1!::: tomen posesión de s u des t ino; 
!' f -"CcBdir tos ó t ia . i ladadcs ris u n a 
E s c u e l a á o t r a , no d * n i o lugar ?1 
a s c e u s o ó el t ras lado á cambio de 
r e s i d e c c i ; : , to inarñt : [lose^ión nece 
s e r i a m e n t e en el día s i g u i e n t e al de 
s u c e s e . 
C u a n d o el t u e v o dest ino et te f u e -
ra de la local idad del i n t e r i o r , el 
p l i z o posefor in ter í , de t re inta d i t s , 
y ptsfirios ésti.s s in que el i n te resa -
do ti me posesión de s u c a r g o , n o le 
«erán a c r e d i t a d o s hs.beics eu la nó-
miiU' . 
i 1. P l a z o p a r a la prcscntdción de 
l i s nóminas p o r los R a b i l i l a d o s des 
jntcs de sntisfechos svx haberes á los 
perceptores. — L a s obliga ciotu s de 
per-uua) se c o n s i i i e , :ii-áii sa t i s fechas 
cesrin el oí ' m e m o en q n e el U a b d i 
tarto BUscrib» e ! « l i e c i b h en el man 
i lannento de pugo. 
Mientras otra c o s a no se d i s p o n g a , 
dentto de ¡os d iez í i ú s sigu-.enteA al 
en q u e ¡ e h i c i e r a i-fectivu el l ibra-
miento , el Habi l i tado prest u t a r á en 
la h.t.ftrverit-ióii de Har. iei ida de i;: 
p r o v i n c i a , á q u e c! part ido j u d i c i a l 
r e s p e c t i v a p e i t c t i e z c n , la nómina 
firmada por lea perceptores , con lo 
que ai'toditar.'í la e n t r e g a de s u s 
haberes á los m i s m o s . 
L e s M a e s t r o s , las Maest ras y A u -
x i l i a r e s , q u e r t s i d a n fue ia de las co 
bcz&s de part ido j u d i c i a l , en v e z ' d e 
firniar t u - co r r rspond ién te part ida 
en la n ó m i n a , podrán expedi r rec ibo 
de su importo l iqu ido, c u y o recibo se 
n n i r á c o m o j u s t i f i c a n t e i la r.-ómina, 
c i tándose en d i c h a par t ida el núrá'e 
t o q ú e se dé al tec ibo. * -
L a e n t r e g a . á la J u n t a . C e n t r a l de 
- d e r e c h o s ' pasivo»' del Mag is te r io de 
los haberes c o r r e s p o n d i e n t e s , á E s ; 
c u e l a s Vücantss ó i n t e r i n a s y en s u 
c a s o d e l - d e s c u e n t i . del 3 por 100; so 
justificarVi con copia del . r e s g u a r d o 
de la S n c u r s i l d e ! . B a n c o de E s p a f l a 
en q u e d ichos haberes ó' desenénto 
M h u b i e r e n . i n g r e s a d o , c u y a copia 
autor izár í i el S e c r o r a r i n de . la J u n t a 
p r o v i n c i a l c o n V / B . ' d e l P r e s i d e " tf.' 
12. Justificación de la personalidad 
p a r a la percepción de haberes m repre-
sentación . de cualquier p e r c e p t o r . — 
"Cuando loa inte tesados no puedan co 
brar por si m'Stnos por e s U r disfru 
tanrlo de l i c e n c i a , h^ber sido tras l a -
d s ' i o s , h i l l a r s e en comis ión del s e r -
v ic io ó e i -cni i t raree enfer inñs, c i r 
e u r s U n c i a e s l a ú l t i a ia q u e debnrá 
j u s t i f i c a r s e p-')r m e t i ó de cor t i t íes -
ción f a c u l t a t i v a , pndrán nombrar á 
qu ien en s u nomb.'e perc iba s u s ha 
beres y ¡a personal idad de¡ nombra 
do se podrá ¿ c r e d i U r por poder eu 
fottaa ó por oficio del aci-ecdor d i r i -
g ido al Habi l i tado cou el V . ° B." riel 
¡ ' .esidente de la J u n t a p r o v i n c i a l ú-i 
Ir-íd.runcióu púb l ica . L a s copias «lo 
estos d t c u ' v e n t o s , a u t o r i z a d a s por 
c¡ S e c r e t a r i o de ¡a J u n t a , s e r v i r á n 
dw j u s t i f i c a n t e á l a s nómicas y los 
o r i g i n a l e s de los m i s m o s se a r c h i v a 
rán «a la Secre ta r ía d<! la J u n t a . 
13. Pago a herederos de Maestros 
f t l l ec idos .— L o s p a g o s , q u e se ver i 
fiqu?il ¡i h e r e d e r o s de Maest ros , 
Maes t ras y A u x i l i a r e s fa l lecidos se 
jost i f ioarán con cop ia de la part ida 
de defunc ión , tes t imon io en que se 
inserte la c a b e z a , c láusula de ins t i 
tuc ióu de herederos y pie del t e s t a -
m e n t o . E u c a s o do q u e el Maestro , 
Maestra ó A u x i l i a r h u b i e r a fal lecido 
ab intestato se a c r e d i t a r á on debida 
forma qu iénes s o n los herederos d e -
ciri-fiilos ¡ud io i i i lmonte . y si uv.os y 
otros fueran menores de edad , debe 
el tutor ^c red i t t r su pt ' ivoi .a i id jd 
por medio de s u noiL.bi ' í 'mionto, 
i c e p l u c i ó n y ' l i s c e n - u n i o n t o del c a r 
g o . Loa hcrei íeres por suoosiooes d i -
r e c t a s pnetí' ío j t tst i í icar s u d e r e c h o 
por rneitio ds h.foruificióit test i f ical 
admiu is t ra r iv i / h e c h a ante U J u n t a 
prnv i t íc i ' / l . c u a l q u i e r a que s-ia el im 
porte de los sue ldos q u e dt-ban s a t i s 
f a c e r s e , y re acredi tará el fal lecí 
miento de los acreedores med ian te 
cert i f ic i -c ión d e l J u e K i u u o i c i p i l c o t n . 
p é t e n t e . Sobre e s m s e x t r e m o s so 
oirá el d ic ta meo del Abogado del 
E s t í d o . 
L e s d ispoaic ionet que a n t e c e d e n 
sobre t b intestato, son e x t e n s i v a s á 
latí auct 'SHM.psoi . t re herror tics y v i u -
das s in h i jos . 
\ i D e .os I labi i i tados — L o s r e 
tualea bab l i l ados , c u y o s nombra 
mien tos h a y a n sido hechr .s por eleu 
c ión de los Maest ros , c o n f i r m e á l-.s 
reglan estab l f ciclas en la Rea l orden 
de 10 de Agosto do ¡ 9 0 0 , . - egu i ián 
d p s e m p e ñ í o d n s u c a r g o , si bien d e -
berán auoiopafior í !-¡ nvimera nó 
m u 5 q u e fo rmen , copia en pin auto 
rizadn del ac ta de elucció;: . 
L o s qt)"1 : o so eticuc-ütrñii en ese 
ctipo y los q'J'i ' l o i g n e n las J u n i n s 
p r o v i ñ c i a U s en el óel apar tado ü 0 
de la t ieal orden de 17 de E u m o til., 
t imo , d e s e m p e ñ a r l o el c a r g o inte ' 
rinamor.-te h a s t a tnnto q e e se . v e r i 
fique la elección en la forma que se 
d a t e r m í n i ' . • 
15. Afectos de la inobservancia de 
l a s reg ias -p rec tden tes .—La falta de 
cu top l im ien to de i . cua lqu ie ra de las" 
p r e s c r i p c i o n e s establec id i -s en" las 
r t g l a s p recedentes , producirá U ba 
ja en nómin.a del in teresado í . q u i e n 
aquél-.a a fecto , y por. c p a s i g o n n i t e , 
la suspensión del psgó de s ' i s íí-.-bo • 
res- rhasta . quo se s u b s a n e : ocbida.-
m e n t e d i c h s fuit:.'.»..: ,: . • ' .; 
" L ' i q u e se publ ica e • este per iód i -
co of ic ia l para conoc imiento - de los 
Habi l i tados de los Maest ros , « b - l o 
'qué sé r - f i e íe á la-confección dei nó 
m i ; as y fo rma de I » . p r i m e r r e n t r a -
da e:. e l l a s , - y de los S r e s . A l c a l d e s 
per lo que h a c e i ~\rn posesión es y 
c e s e s en s u s c a r g o s dé t u d o s ' l o s 
Maesr ros , Maes t ras y A u x i l i a r o s da 
Esctielás pübücaa de s u s r e s p e c t i v o s 
M u n i c i p i o s , encargándose á unos y 
otros el fnss e x a c t o r u m p l i m i e n t o 
de las r e s p e c t i v a s ob l igac iones q u e 
los impnnot! 1"S pivi i isei ' t i .s d ispos i -
c ior .es fie la S u p e n o n u a d . 
León. IK de Kebrero do 1902. 
F.1 Gobornaitor-rroBúlentc., 
Alfriitlit «ani'tiíii I S o r a a n l a , 
( Gl Secretario, 
. l l i inucf (.'npt'Iti 
COMISIÓN PHOVINC1AL D E LEÓN 
Segunda s u b a s t a de tocino y c&rbdn de 
roble p a r a el Hospicio ele L e d a ; de to-
cino, aceite y carbón de encina p a r a 
el de A storga,durante el periodo que 
media desde 1.° de Abr i l & 31 de D i -
ciembre de 1902. 
Por no haberse podido c o n s u i u i r 
en el dia \'A del a c t u a l la J u n t a de 
s e g u n d a s u o a s t a de los ar t ícu los i n -
d i c a d o s , se a n u n c i a de n u e v o para 
el dia 24 de Marzo p r ó x i m o , y h o r a 
de las doce de la m a ñ a n a , s e g ú n 
a c u e r d o de la Comisión p r o v i u c i a ! 
del dia de h o y , bajo el m i s m o pl iego 
de c o n d i c i o n e s inser to eu el BOLETÍN 
O p i c i A i . d e l b d e X o v i e m b r e d e l 9 0 1 , 
s m a s i s t e n c i a de Notar io , por c o m -
prender ol s u m i n i s t r o pror ra teado 
desee I d e Abr i l a ai do D o iembre 
de. 190'J. 
Lnóu 17 d'í Febrero do Ü l O ' j . — E l 
Vicepi í ' iMdeute, Ramón C'olitt.'.s — 
1'. A . d " la C . P.: E ! S e c r e t a r i o , ¿eo-
poido G a r c í a . 
Segunda subas ta de h a r i n a s con d e s -
tino a l Hospicio de León, durante el 
periodo que media desde 1.a de A b r i l 
& 31 de Diciembre de 1903. 
Por no haberse podido c o n s t i t u i r 
eu el (lia 13 de! a c t u a l !a J u n t a de 
s e g u n d a s u b s s t n de h a r i j a s con d e s -
t ino á eiab-í teción del pan coc ido 
p a i a los acog idos en el Hosp ic io de 
L e ó n , se únt icc ia do nuovo para e l 
día lH de Maizo p r ó x i m o , y hora de 
las diez de la m a ñ a n a , ssgúrj a c u e r -
do de la Comisión provi t iv ia l «e l d ia 
d o h o y . b a j n e ! m í r m o pl iego dt; o o n -
dic i 'U ies ii' serto en el BOI ETÍN OF I -
CIAL del l u d e N o v i e m b r e de! a ñ o 
últ imo,' . . Í ! i as E le . ois de Notar io , por 
c o m p r e n d e r el min j in is t ro p r o r r a -
t c f d o desne ' . " de A b r i l , á 31 de 
DicieiTibr-» oe i 9 U ¿ . 
León 17 de Febrero de 1 9 0 ' J . — E l 
• V i e ^ p r e j i d e c t e , Ramón Co l inos — 
P: A . >le. ¡a 0 . P : E l S e c r e t a r i o , Leo 
poltio G a r o i a . 
* .* 
Segunda subastado garbanzos con des-
tino b. loa acogidos en los Hospicio* de 
León y Astorgn, durante el periodo 
que media desde 1.". de Abr i l ñ. 31 de 
Zliciembre de 1903. . 
- Por no haberse podido c i -ns t i tu i r -
eu f l ' t i i a l i i d e l ' a c t u a l la J u n t a de 
seguai la . - sübásta del a r i i c u l o i n d i -
c a d o , se aDunc ia .de n u e v o para el 
dia '24 do Marzo p r ó x i m o ; y ' h o r á de 
las OHCiij de la : m a ñ a n a , , s e g ú n 
acuerdo de, h Comisióo' p r o v i n c i a l 
dol^üia de'Uoy , bajo el m i s m o pl iego 
..do c o n d i c i o n e s iníe.rtd;.e.'i e!: BOLETÍN 
O r t c i Á t 'del 1 5 - d e ^ N o v i e a i b r e . d e -
1901; s in .'isísteucia de Nota r io , por", 
c u m prender ' e l s u m i n i s t r o p r o i í á -
teado desde ! . " . ' i e 'Abr i l i .3! ' de Di- , ' 
' c ien ibre de 1901!. 
Lf-ón 17 de Febrero de. 1S0, '2 .—El ' 
V i c e p r e s i d e n t e . Ramón i C o ' i n a s . ^ -
P . ' A . de la ( l . P.: E l S e c r e t a - i d , Leo - , 
poldo Garc ía . .-; - - - . -" '"" 
O F I C I N A S DK HACIKWriA. ' 
ÍIIJIIMSTB/.CIOS ÜE COMRIBD0IO\B • 
DK LA-PaoVIMClÁ DR LEÓN 
C O N S O M O S 
Oi 'cu l í i r 
. S i e n d o ano m u c h o s los A y u n t a - -
mientCíSde esta p ü . v í a c i a q u e toda-
v ía no han remit ido e¡ repar ; imionto 
del itripuesto de c o n s u m o s , a pesar 
d i l a é p o c i a i . - n z a i l a ¿t¡ q ú « a o s 
e n c o n t r a m o s , esta A n m i n i s t r a c - ó u 
l lama la utei iuióu de aque l los que t o 
han c u m p l i m a n t ü ' i o tan impa'r taute 
s e r v i c i o , para que dentro de: impro -
r rogab le plazo no d iez días, á co . í tar 
des'te la publ icación de la p.'esente 
c i r c u l a r e n e l BOLETÍN OFICIAL, r e -
mi tan d icho dout iuiento; en ia i n t e -
l igenc ia q u e , do no s e r a s i . se n o m -
brará , s i n más a v i s o , un c u t ' t i s i o s a -
do espec ia l c o n las d ie tas d i a r i a s de 
s ie te pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s , 
con inclusión do los días c e ida y 
v u e l t a , para que á c o s t a del A l c a l d e 
y J u n t a repar t idora confecc iono el 
refer ido repar to , esto s in per ju ic io 
de e x i g i r además á ¡es morosos las 
responsab i l idades á q u e h a y a l u g a r 
por s u abandono y poco c e l o . 
León 18 de Febrero do 1902 — E l 
A d m i n i s t r a d o r de C o n t r i b u c i o n e s , 
P . I., F e r n a n d o L i é b a n a . 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 
DE LA Plií.'VINCIA DK LKílN 
Hab ieudo ^ido Dombiatla At jmi-
n i s t r a d o r d e P r o p i e d a d t s y Ui'rochoB 
de) E s t o d o de esta provincia, por 
R e a l orden do 6 del a c t u a l , y t u m a -
do poseeión del c a r g o t>n l' í del a i i * 
m o , lo hago piibüco por medio de 
este periódico oíioial pnra c o n o c i -
miento de les autor idades , par t icu 
l a res y demás e fec tos . 
León 18 de Febrero d - 1 9 0 2 . — 
M a n u e l D i a z d e L i a ñ o . 
ATUXTAMIHNT08 
A l c M i n emsl i t i tc iensl de 
P o n / e r r a d a ' 
D e c l a r a d a por el A y u n t a m i e n t o la 
a u s e n c i a lega l de var ios do lo" m o -
zos comprend idos eo el «nunc io do 
2 7 d e Er .e ro ú l t i m o , quo publ icó el 
n ú m e r o 1C del BOLETÍN OFIGIAL de 
5 del c o r r i e n t e , ó sea do Migue l N i 
ce to Caps, y A r a b i a T o r r e s , hi jo de 
Jerón imo v Presentac ión; Mñx in io 
E s t e ! an y ' P é r e z , h i jo de V i c e n t e y 
F e l i p a ; Feder ico Mar ía . ' A l e j o ' S A u -
c h e z A l o n r o , h' jo do Beni to y A m a -
l i a ; Bar to lomé L a g u ñ i l l a R a m ó n , 
h i jo de V i d a l y M a r í a ; Anton io L ó 
pez Vázquez , h i jo de Anton io y A n -
t o n i a ; An ton io M é n d e z , hi jo de A n • 
t o n i a ; Manue l González R o d r í g u e z , 
h i jo de G a b r i e l ' y Moria J u a n a ; n a -
tura les: de Ponfer radá; V i c e n t e G o n -
z á l e z , h i jo de J u l i a n a , na tu ra l de 
Dehesas', ' y ' J o s é N ú ñ e z , h i j o . d e 
J u a n a , n a t u r a l de S a n t o T o m á s de 
U s O l l a s , se publ ica en « u m p l i m i e n -
t.n y á los efectos dol a r t i c u l o 69 de l 
R e g l a m e n t o d i c t i d o para la e j e c u -
cióii de la v i p e n l o ley de R e e m p l a z o 
del E jé rc i to : hac iendo noastar que & 
pesar de las ges t iones p r a c t i c a d a s 
al efecto, y debido á la fecha remota 
du la a u s e n c i a , LIO han podido ad -
qu i r i rse los datos nenneanos para la 
ideiítifii'.BCión de d ichos mozos. 
l 'ouforrada i 8 de F e b r e r o de 1902. 
— A n d r é s U . 
Á k a l d i í t constititcionül de 
Valdefresno 
Ignorándose el paradero dol mozo 
E d u a r d o F u e r t e s , natura l de T e n d a l , 
a l istado y sorteado en este M u n i c i -
pio para el reemplazo dol presente 
y ñ o , se le c i ta para que el á i a 2 de 
Marzo p r ó x i m o se presante al ac to 
de clasif icación y declaración do 
sí . idadosqoe ha de tener l u g a r en 
la c a s a cons is to r ia l de esto A y u n t a -
miento , á fin de ser tal lado y de q u e 
e x p o n g a las exenuio- jos y e x c e p c i o -
nes que le a s i s t a n , parándole en otro 
cuso el per juic io que h a y a l u g a r . 
Valdefresoo I t í deFebi 'ero ¿ 6 1 9 0 2 . 
— E ! A l c a l d e , C l a u d i o M a r t í n e z . , 
- Alcald ía constitucional i e 
I Á E r c i n a • 
Ñ o habiendo c o m p a r e c i d o á n i o -
g n n a operación de la q u i n t a el mozo 
Anton io Cristóforo B e c e r r a , h i jo de 
Pedro y de Mor ía M a n u e l a , ó i g n o -
rando s u paradero , se le c i t a por 
medio del p r e s e n t e , á fin de que el 
dia 2 del p r ó x i m o mes de Marzo 
c o m p a r e z c a en 1-ÍR c o n s i s t o r i a l e s do 
este A y u n t a m i e n t o a l ac to de la 
clasif icación y declaración de s o l d a -
dos q u e ha de c e l e b r a r s e on d icho 
d i a . 
L a E r c i n a 17 do Febrero do 1902. 
— E l A l c a l d e , Pedro S á n c h e z . 
A lca ld ía constitucional de 
Oseja de S a j a m b r e 
Ignorándose la r e s i d e n c i a , d o m i -
ci l io y v e c i n d a d de los mozos a l i s t a -
dos y sorteados por esto A y u n t a -
miento para el reemplazo del E j é r c i -
to del aflo a c t u a l A m a n d o Valdés 
Fernández , na tura l de R i v o t a . hi jo 
do Anton io y Dolores, o ú m . 1; Mau-
ro Rodr íguez P i i i á n , na tu ra l de O s e -
j a , h i jo de J e r ó n i m o y Coocopción , 
n ú m . 2, y A n t o n i o G r a n d a D íaz , 
na tu ra l de P ió , h i jo de Manuel y 
de J o s e f a , n ú m . 3 , se les c i ta por 
medio del p resen te edicto of ic ia l pa -
ra que c o m p a r e z c a n en la c o n s i s t o 
r ial de este A y u n t a m i e n t o en el din 
2 del p r ó x i m o m e s de M a t z n , y h o -
r a de las s ie te de U m a ñ a n a , con el 
objetó de s e r ta l lados, oírles OQ s u s 
a l e g a c i o n e s y c las i f i ca r les con ar re 
g l o á d e r e c h o . ; 
Y resu l tando como so suponía 
qué los anotados niozós : residen en 
e l e x t r a n j e r s , se c i ta á los padres de 
éstos, c u r a d o r e s , a m o s ó r e p r e s e n -
t a n t e s : l ega les para q u e los repra 
s e n t e n en e l j u i c i o , parándoles , de 
lo «o ' i t ra r io , los porjuiciM A que h a -
y a l u g a r . 
Oít-j-j do S a j a m b r o 10 do Febrero 
de 1 9 Ú 2 . — E l A l i is ido , A g u s t í n P i -
ñáu. 
Alca ld ía constitucional de 
Gorda l i z i i i d P i n o 
T e r m i n a d o el p.idrón do cédulas 
persona les de esto A y u n t a m i e n t o 
para H a ñ o a c t u a l do 1902, se h a l l a 
expues to al públ ico en la Secre tar ía 
de ^ste A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o 
deoc l io d ías . D u r a n t e los cu-íles p u e -
den oxnminar lo los c o n t r i b u y e n t e s 
en él comprend idos y f o r m u l a r l a s 
r e c i a m a c i o n o s quo c rean opor tunas ; 
pUttH U'aescur>.'uU! d icho plazo no s o -
r.'ín a tend idas . 
Goidul iz í i del Pino 16 do Febrero 
de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Rüf. iel H e -
r r e r o . 
!.a c o b r a n z a de c o n t r i b u c i o n e s é 
impti'.'stos de ^sto Munic ip io , c o r r e s -
pondientes al pr imer tr i inestvo do 
es te &ño, tendrá l u g a r los días 23 y 
24 dol a c t u a l en el dotnic i l iodel C o n -
c e j a l D. Muroel ion Menc ia R o j o ; eti 
los c u a l e s los c o u t n b u y e n t e s pueden 
h a c e r e fec t i vas s u s c u o t a s s i n r e -
c a r g o a l g u n o . ' " . 
( j d t á a i i z » del P ino 16 d e , F e b r e r o 
da 1 P 0 2 . — E l A l c a l d e , Rüf-.el H e -
rrero . 
• y R e c i b o ^ y . recoboci . rhiento de v a l o r e s a n t i g u o s 
P a g o d e : i n t e - \ y m o d e r n o s . — T a l o n e s para p ? g o de in te reses '. 
| E s p a ñ a . 
Sección S . ' — C e n t r a l ' . 
B a s t a n t e o , de,jEx¡lmeü v ¿ g ^ n ^ , , ¿a d o c u m e n t i s de perso-
a o c u m e n c o s j Dai1()ad. '—Inforñie"en toda, c lase de a s u n t o s , 
e i n f o r m e s . . ! 
- : ( S u b a s t a s , y s u s ¡ n c i d e n c i i s . — R e m e s a s y rec i -
rcnn. ' . ¡ , j ' n \ bo de va lores al e x t r a n ] e r o . — L l a m a t u i o n t o s 
• o tral y señalamient ' js ae p a ^ o de i n t e r e s e s . — R e -
" ' -J t e n c i o n e s . — A s u n t o s g e n e r a l e s . - P e r s o n a l . — 
: ( H a b i l i t a c i ó n y R e g i s t r o g e n e r a l . -
Sección 4 ."— Contaduría genera l 
I n t e r v e n c i ó n . In forme en los e x p e d i e n t e s de emisión y a m o r -
t ización de d e u d a , — E x p e a i e o t e a de r e i n t e -
g r o . — E x M n e u de docum'entos q u e p r o d u z -
c a n e n t r e g a s en efectos ó p s g o s en motá l ioo . 
— L i q u i d a c i ó n del producto de la v e n t a de 
Corporac iones c i v i l e s . — Mandamientos de 
pago por o b l i g a c i o n e s de la D e u d a y c a r g a s 
de j u s t i c i a . — C o m p r o b a c i ó n y cance lac ión de 
cupones y de i n t e r e s e s de i n s c r i p c i o n e s . 
C o n t a b i l i d a d . E x a m e n y c e n s u r a do l a s c u e n t a s de efectos 
y c a u d a l e s . — C o n t a b i l i d a d g e n o r a l de la D e u -
d a . — R e n d i c i ó n st T r i b u n a l de las c u e n t a s 
r e g l a m e n t a r i n s . — E x a m e n y c e n s u r a de las 
c u e n t a s de la 0 » j a de Depósitos h a s t a fin de 
A g o ' t o de 1893. 
Sección 5 ."—Tesorer ía 
Pago de in te reses de l a Deuda hasta 30 de J u -
nio de 1 8 8 3 . — E n t r e g a de v a l o r e s por c a n j e s , 
P a g o de inte \ renovac iones y c o n v e r s i o n e s . — R e m e s a á 
r e s e s y en-J p rov inc ias de i n s c r i p c i o n e s de C o r p o r a c i o n e s 
t r e g a d e v a \ c i v i l e s . — C u e n t a s de la C a j a de Depósitos 
lores j h a s t a fio de A g o s t o de 1893 y demás r e g l a -
( m e n t a r i a s . — R e c u e n t o y fac turac ión do v a -
i lores amor t i zados para la q u e m a . 
A d m i n i s t r a -
c ión 
.''-.'_. - ^ - 4 6 — ; ..V •: ,--.-"' 
I c c a i í t a c i ó u . — I n v e c t a r i o s . — Inscr ipción en 
Ios - R e g i s t r o s de la p r o p i e d a d . — A r r é n d a - ' 
l m i e n t o s . — A d m i n i s t r a c i ó n de las m i n a s - y i 
s a l i n a s . — C o n t r i b u c i o n e s . - ^ Obras . —• Con.-.. . 
i t r a t a c i ó n de se rv ic ios .—Álqn i ió r dé e d i -
. - " { ficios para o f i c i n a s . — P r e s u p u e s t o s de l 
' : r a m o . " . . . . . . 'V:. . : . ; ' 
Recaudac ión . feDe te rmioac ión y recaudación d s l producto de 
. las t incas dol l is tado y del C le ro y de l a s . -
rent»s de Cruzad.-, — 2 0 por 100 de b r e n t a 
de P r o p i o s . — 1 0 por lOOde a p r o v e c h a m i o n -
tos forestnl í 's.— C o n s i g n a c i o n e s p a r a a r c h i -
. v o s ! y : b i b l i o t e c a s . — A s i g n a c i ó n de Iss E m -
presas de f e r r o c a r r i l e s ' p a r a g a s t o s de i n s -
p e c c i ó n . — R e i n t e g r o de los g a s t o s de depó-
si tos de A d a * t a s . — A s i g n a c i ó n de los D i p u -
t a c i o n e s prov inc ia les para g a s t o s do p e r s o -
n a l y m a t e r i a ! de enseñanza . — 1 0 por 100 
de admin is t rac ión de p u r t i c i p s s . — 1 0 por 
100 s o b r e e l a ib i t r io de pes.os y m e d i d a s . — 
ó por 100 do ffastos - de a d m i n i s t r a c i ó n , i n -
vest iga ídón y cobranzí i de r e c a r g o s m u n i -
c ipa les sobre las c a ¡ j i n b u c i o ' ' . 6 s . — H o n o r a -
rios d e v e n g a d o s por los A b o g a d o s del E s -
todo on los pleitos y c a u s a s en quo r a c a i g a n 
s e n t e n c i a s favi'.rabb-s a l m i s m o . — E n t r e g a 
q u e deben ver i f icar v a r i a s D i p u t a c i o n e s en 
pago de los gastón de persona l de tes E s -
c u e l a s p rov inc ia les de Bel las A r t e s . — P r o -
d u c t o do ¡as v e n t a s . 
V e n t a s Tasación y división do las fincas.—Derechos 
p e r i c i a l e s . — B n l e t i c e s de v e n t a s . — S u b a s -
t a s . — A d j u d i c a c i o n e s . — R e b a j a y s u b r o g a -
ción de c a r g o s . — P a g o del p r e c i o . — E s c r i -
t u r a s do v e n t a y de fianza por el arbo lado. 
— K e d e n c i o r e s y t r a n s m i s i o n e s do c e n s o s . 
— Q u i e b r a s . — C a n c e l a c i ó n de i n s c r i p c i o n e s 
por quiebras y nu l idades de v e n t a s . — D e v o -
luc iones por v e n t a s y redenc iones a n u l a d a s . 
— I n d e m n i z a c i o n e s por m e j o r a s y o t ras 
c a u s a s . 
Don Pedro (le U z q u i a c o y López , 
J u e z de l u s t r u e c i o u de es ta v i lJa 
y ea par t ido . 
Por la preseuto requ is i tor ia so l l a -
m a á José (j<>nz;üe¡¡ y M a u a e ! Ló-
pez y López , g i ta i ios a m b u l a n t e s en 
la p r o v i n c i a de B u r g o s , y que á m e -
diados de l m e s de J u n i o del &flo ú l -
t i tóo eetabou eu eete part ido j u d i -
c i a l y s u s pueblos de V i l l a m a ü á n , 
T o r a l de los G n z m a n e s y V i l l a d e m o r 
de la V e g a , habiendo sido s u s t r a i 
d a s en esto u l t imo pueblo v a r i a s c a -
b a l l e r m , c u y a s demás c i t e u n s t a n -
c i a s d é l o s g i t a n o s y autua l p a r a -
dero se i g n o r a n , a fin de q u e dentro 
del t e r m i n o de q u i n c e d ías , íi c o a -
tar desde la m s e r c i o n 'le este ed ic to 
en )a Gaceta de AJadnd y Bolettn OH • 
a a l de l a s p i o v m c u s de León y B u r -
g o s , cot r .parczcan eu este J u z g a d o 
á rend i r i n d a g a t o r i a en el s u m a r i o 
q u e c o n t r a los m i s m o s se i n s t r u y e 
en este J u z g a d o por robo, de c a b a -
l l e r ías ; ba ju aperc jb imient ! ) de que 
e n otro c a s o s e r s a declarar los rebel 
des y les p a r a r a el per ju ic io á que 
h u b i e r e l u g a r e o a a r reg lo á ¡a ley . 
Al -propio t i empo , fe r u e g a y e n -
c a r g a a todas l a s au tor idades , as i c i -
v i l e s c o m o m i l i t a r e s y demás i n d i -
v i d u o s de la pol icía j u d i c i a l , p r o c e -
dan á la b u s c a y c a p t u r a de d i c h o s 
p r o c e s a d o s , conduc iéndoles , ' ' aso d e 
te r hab idos , á la cárce l do es te p a r -
t ido, med ian te es tar a c o r d a d a s u 
pris ión en el referido s u m a r i o . 
D a d a en V a l e n c i a de Don J u a n á 
14 de Febrero de 1 9 0 2 . — P e d r o de 
U z q u i a a o . — E l E s c r i b a n o , M a n u e l 
G a r c i a A l v a r e z . 
Don B l a s A l i j a A l v a r e z , J u e z m u n i -
c i p a l de S a n t a E l e n a de J a m u z . 
H a g o saber : Q u e para h a c e r p a g o 
á D. T i r s o del K i e g o , propie tar io y 
v e c i n o de la c i u d a d de L a B a ñ e z a , 
de c ien to c i n c u e n t a y dos r e a l e s , é 
i n t e r e s e s , quo le es en deber F r a n -
c i s c o Mart iue?. G u n d i n , v e c i n o de 
J i m é n e z de J a m u z , más l a s d ie tas 
de apoderado, c o s t a s c a u s a d a s y 
q u e se c a u s e n en el j u i c i o , se s a -
c a n á públ ica s u b a s t a , c o m o de la 
propiedad de! deudor F r a n c i s c o Mar-
t í a e z , las fincas s i g u i e n t e s , s i t a s en 
tór in ino de Jimórjoz refer ido, con s u 
tasac ión : 
Pe3tta3 
O u á t i e r r a , . t r i g a l , s e c a n o , de 
cab ida de cua t ro h e m i n a s y. m e -
d i a , ado l l aman s e n d a de la J n s • ' 
t i c i a , que l inda por e l O r i e n t e , 
t i e r r a de F r a n c i s c o C a b a f i a s ; 
M e d i o d í a , otra de K a m ó n de 
B l a s ; P o n i e n t e , otra de L u c a s 
Gonzá lez , y por el N o r t e , con 
s e n d a de la J u s t i c i a ; v a l u a d a en 
c i e n pesetas 100 
O t r a t ie r ra , en el m i s m o pago 
q u e la anter ior , t r i g a l , s e c a n o , 
de c a b i d a d-í c i n c o c e l e m i n e s : 
l i n d a O r i e n t e , t i e r r a de don 
I g n a c i o F r e s n o , ó s u s herede • 
r o s ; Med iod ía , t ie r ra de I g n a c i o 
M a t e o s ; P o a i e u t e , t i e r r a de . * 
I g n a c i o P e ñ i n , y Nor to , s e n d a 
de la J u s t i c i a ; v a l u a d a en c u a -
r e n t a pesetas 40 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r en la s a l a 
de a u d i e n c i a do este J u z g a d o e l dia 
v e i n t i c u a t r o ciei p r ó x i m o m e s de 
F e b r e r o , á las diez de la m a ñ a n a , 
con las a d v e r t í u c i a s s i g u i e n t e s : 
P a r a tomar par to en l a s u b a s t a 
h a b r á de c o u s i g u a r s e p r e v i a m e n t e ' 
en l a m e s a del J u z g a d o e l d iez por 
c ien to efect ivo d e l . v a l o r de los b ie . 
n e s , y q u e no se a d m i t i r á n p o s t u -
r a s q u e no- c u b r a n las dos t o r c e r a s 
par tes ü¿ la tasación, y quo el r e -
m a t a n t e habrá , de c o n f o r m a r s e coo 
tes t imonio de r e m a t e ó a d j u d i c a -
c i ó n , e¡! s u c: :so , por no h a b e r s e 
supl ido los t i t u l e s de propiedad de 
d i c h o s biecCF. 
Dado eu V i l l a n u e v a de J a m u z á 
t re in ta y ni .o de E n e r o de mi l n o v e -
c i e n t o s d o s . — B l a s A l i j a . — P o r s u 
m a n d a d o : M a i c e l i a u o Munt ie l , S e -
c r e t a r i o . 
J n z g a i o m u n i c i p a l de Oabrilla/nes 
E n esf1 J u z g a d o se ha l la v a c a n t e 
la p laza de S e c r e t a r i o m u n i c i p a l , l a 
c u a l ha da p roveerse conformo á lo 
dispuesto en la l ey O r g á n i c a de l 
Poder j u d i c i a l y l i e g l a m í n t o de 10 
de Abr i l do 1871, dent ro del t é r m i n o , 
de qu ince -d ías , á c o n t a r desdo la in •. 
serción del présente a n u n c i o en e l 
BOLETÍS OFICIAL de ¡a p r o v i n c i a . 
L o s a s p i r a n t e s á d c h a plv.za pue -
den p resenta r , dent ro de l expresado" , 
té rmino en este J u z g a d o , las i n s -
tanc ias £ol ie¡t¿rulóla, r iel j idr-mente 
d o c u m e n t a d s e , ten iendo eu c u e n t a 
q u o , t r a n s c u r r i d o que sea nú serán, 
a d m i t i d a s . . .. . . . 
C a b r i l l a n e s l ' j d o Febrero,do 1902.. 
— E l J u e z m u n i c i p a l , E n r i q u e A l v a - . 
rez A l o n s o . ' 
Imp. rio ]a pi [ )Ut : iL ' ión proviatíial 
tí-' 
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Sección 2 . * . , 
E x c e p c i o n e s . T e r r e n o s d e . a p r o v e c h a m i e n t o s , c o m ú n . — D e -
- - - h e s a s de p a s t o s . — 2 0 por 100 cor respóndien-
- te al E s t a d o . — B i e n e s des t inados á s e r v i c i o s 
p ú b l i c o s . - . " • • 
C e s i o n e s E d i f i c i o s ' ; t e r rénoa . • P o r c e i a c . - ^ D o m i n i o ú t i l 
y redenc ión de! d i recto .—Lt 'g i t imacior .OB 
. • do pos t i f ión .—Inc ide c i i i s de d e s a m o r t i z a -
c ión a n t i g u o . -
- P e r m u t a c i ó n . P o r u i u i a c i ó n de los b ienes de la I g l e s i a . — B i e -
n e s e x c e p t u a d o s do la m i s m a . — B i e n e s dg 
• C a p n l l a u i a s fami l i a res y demás fundac iones 
• de la m i s m a ' Í n d o l e . — C a r g a s eiilf siást lcás. 
— I n d e m u i z a c i o t i e s á O f r i í d i í s . O b i o s p i a s 
y ot ros fuodec ip i i es por s u s . b i e n e s y r e n t a s . 
I n s p e c c i ó n . . . V i s i t a s á las o f i c inas p r o v i n c i a l e s . — S s l a d i s -
t i c a de las fincas e x c e p t u a d a s , do las v e u -
didr.f, do lus a u i i l a c i u r . e s , do las q u i e b r a s , 
de lotí bieifes no ona je r i s r i r . syde los ced idos . 
Sección 3." 
-Montos Aprovechumio ' . i t cs v policía f o r e s t a l . — E n o j e 
nación do preriias foresta les .—Cias i f icac ióñ y 
e x c e p c i o r . e s de v o n t i s d e m o n t e s . — C e n s u r a 
de t raba jos técnico foresta les — C o n t a b i l i d a d 
y a s u n t o s g e n e r a l e s del s e r v i c i o fo ré t tu l . 
C t l A Ü U O L E T R A O 
Dirección gexicrui lie I* Deuda ¡náliliea 
Sección 
I J u r o s . 
C r é d i t o s an-
t i g u o s . . . , 
. ' — L i q u i d t c i á n de créditos 
•Créditos de Fe l ipe V y re inados a n t e -
r i o r e s . — A l c a n c e s de c u e n t o s anter iores al aüo 
de 1 8 2 8 . — B i e n e s s e c u l a r i z a d o s . - - V i t a l i c i o s . — 
C a u d a l e s ven idos de A m é r i c a . — C é d u l a s hipo -
t e c a r / a s . — C r é d i t o s de )a C a s a R e a l . — C o n t r a -
tos y t ra tados .—Depós i tos h e c h o s eu T e s o r e -
r ía m a y o r y j u d i c i a l e s . — D e u d a con i n t e r é s . — 
D e v o l u c i o n e s por v e n t a s de fincas—Haberes 
de todcs c l a s e s h a s t a 1 8 2 8 . — I m p o s i c i o n e s s o -
bre la r e n t a del tabaco y otros v a r i o s . 
C a r g a s d o j u s 
t i c i a y p a r t i 
c i p e s legos ' 
en d iezmos 
Uecompeñsas por of ic ios e n a j e n a d o s , áícabslSs.;' 
y otros,—rCénsales y geñorcl idades^de "Ara"-' 
' g ó n . — S í ü ó r i o s . - r Of ieios - júrisdiccionales y 
, o t r o s . — I n d e m n i z a c i b n é s , por A g e n c i a s ~de 
Bolsa y de C o m e r c i o s u p r i o i i d n s . — L i q u i d a - . , 
c ión 'do las do o.ttoio-d» la. fe p i iu l ica e n a j e n a -
< ias .—Reconociu i icntú y revis ión do c a r g a s 
de j u a t i c i a . — S u convensión 'en t i tuloa de l a . 
D e u d a : — I n c i d e n c i a s y p r e s u p u e s t o s de , l a s 
. m i s m a s . — D e r e c h o s de par t i c ipes legos en 
- d i e z m o s . . 
D e n d a d e l m a 
t e r i t l y del. 
persona! . - I r , 
Créditos del m a t e r i a l . — I d e m de. l a . D e u d a del 
, p e r s o t i a l . — I n d e m n i z a c i o n e s nór ! a . p r i m a r a 
rinmairii-rnÁ g u e r r a ' c i v i l . — D e p ó s i t o s y fianzas « a t e r i o -
n e s y ¿ a ^ s . ] res á 1 8 5 2 . _ C o n i p e n 8 a c i ( , n e S . . . . 
Inscr inc ion -s l L'qi'idll<'''ón del 80 por 100 de v e n t a de b ienes 
intra-sferí-' C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s . — I n d e m n i z a c i o n e s 
bles " ) s ' <-!'eroy C o r p o r a c i o n e s por s u s bieners v e n -
R í c i b o s í metá l ico por i n t e r e s e s l iqu idados —. 
R e c o n o c i m i e n t o , cancelac ión y convers ión 
de n i s c r i p s i o n e * . — E m i n i ó n de D e u d a inserí • 
ta n o m i n s t i v a y al p o r t a d o r . — U o m i c i l i a c i ó n 
de p i g o do in tereses de i n s c r i p c i o n e s . — E x -
pedientes de ext ra v i o . - - R e d e n c i ó n d e c e n s o s . 
Sección 2 . " — E m i s i ó n de dendii 
R e c o n o c i -
m i e n t o de 
inser í p c i o 
n e s y p a p o 
de in te reees 
: Capi ta l i zac ión y cance lac ión de t í tu los y r e s i -
| d ú o s . — A m o r t i z a c i o n e s — E m p r é s t i t o de 175 
I mi l lones de pesetas — E m i s i ó n de d o c u r a e u -
E m p r é s t i t o d e ] tos r e p r e s e n t a t i v o s do los pr imeros décimos 
175 m i l l o n e s ) del m i s m o . — B o n o s del Tesoro y s u s i n c i d e n -
do pese tas y . c ías — C o r versión de d e u d a del 4 por 100 e x • 
b o n o s d e l T e - í ter ior en in te r io r .— Convers ión de las deudas 
soro j del 4 por 100 amor t i zab le y co lon ia les en 
d e u d a del 4 por 100 i n t e r i o r . — D e u d a a m o r 
t í zab le al 5 por 1 0 0 . — R e n o v a c i o n e s de toda 
c l a s e de d e u d o s . — C a n j e e . 
